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Для задач прогнозування циклічних економічних процесів розроблена велика 
кількість засобів підтримки прийняття економічних рішень, точність функціонування 
яких залежить від математичного забезпечення закладеного у програмні засоби. 
Аналізу та прогнозуванню циклічних економічних процесів присвячено багато 
наукових праць [1-5]. Серед відомих підходів до моделювання циклічних економічних 
процесів можна виділити наступні: детермінований підхід, стохастичний підхід, підхід 
на основі теорії нейронних мереж та моделей нечіткої математики. 
В рамках моделей детермінованого підходу, можна вказати характерний для них 
недолік − неврахування стохастичної природи циклічного економічного процесу, що 
зумовлює низьку точність та достовірність методів аналізу та прогнозування циклічних 
економічних процесів. До основних недоліків існуючих математичних моделей в 
рамках стохастичного підходу до аналізу та прогнозування циклічних економічних 
процесів слід віднести: неврахування спільності ритму циклічного економічного 
процесу, неврахування функції тренду циклічного економічного процесу, неврахування 
мінливості ритму циклічного економічного процесу. Недоліками підходу на основі 
теорії нейронних мереж та моделей нечіткої математики є наступні: невизначеність, 
суб’єктивізм моделей, обчислювальна складність прогнозування, неврахування 
циклічної структури ймовірнісних характеристик ряду, неврахування мінливості ритму 
циклічного економічного процесу, неврахування спільності ритму циклічних 
економічних процесів. 
У роботі [4] вперше обґрунтовано модель типових економічних циклічних 
процесів у вигляді суми функції тренду та циклічного випадкового процесу. Дана 
модель враховує циклічність, стохастичність та зміну ритму досліджуваних процесів. У 
роботі [5] проведено порівняння точності опису циклічного економічного процесу на 
базі нової моделі у вигляді циклічного випадкового процесу з існуючою моделюю 
періодичного випадкового процесу та експериментально встановлено, що нова модель 
дає більшу точність прогнозу у порівнянні з існуючою за результатами обчислення 
абсолютної похибки прогнозування. 
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